




















































表情認知検査（Interpretations of Toddlers’ Facial Ex-






































































表情 喜び（快） 悲しみ 怒り 嫌悪 恐れ 不快 驚き
M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD
快 0．99 0．11 0．003 0．05 0．00 0．00 0．003 0．05 0．00 0．00 0．006 0．08 0．01 0．09
不快 0．00 0．00 0．35 0．27 0．20 0．21 0．20 0．23 0．22 0．26 0．98 0．14 0．01 0．12
驚き 0．07 0．24 0．05 0．22 0．06 0．23 0．16 0．39 0．06 0．25 0．24 0．51 0．70 0．46
曖昧 0．20 0．05 0．11 0．03 0．14 0．03 0．23 0．04 0．13 0．04 0．61 0．05 0．18 0．03
Table2．女子学生による「感情読み取り」評定値
感 情
表情 喜び（快） 悲しみ 怒り 嫌悪 恐れ 不快 驚き
M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD
快 0．99 0．01 0．008 0．09 0．00 0．00 0．004 0．06 0．00 0．00 0．01 0．11 0．00 0．00
不快 0．00 0．00 0．34 0．47 0．24 0．43 0．21 0．41 0．19 0．39 0．98 0．14 0．02 0．14
驚き 0．03 0．17 0．03 0．17 0．04 0．19 0．10 0．29 0．02 0．15 0．19 0．39 0．78 0．41
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An investigation of the interpretations of toddlers’ facial
expressions : from a comparison between a mother group
and a female student group
Abstract
It has been revealed that any people, irrespective of their cultural background, tend to interpret toddler’s emo-
tions the same way so long as their facial expressions are clear as a laughing face or a crying face. (Ekman, 1985).
Regarding their ambiguous or neutral facial expressions, however, the interpretations of them have been reported
to vary among individuals (Hirano, Mori, Inoue, Hamada, Takiguchi, Hukazu, Okonogi, 1997 ; Kougo, Koshikawa,
1996).
In this study I investigate whether to find the difference between a mother group and a female student group in
the interpretations of the toddlers’ clear or ambiguous facial expressions, comparing the responses of each group to
those visual stimuli. The results showed that there were significant differences between the two groups in either
case of clear facial expressions or ambiguous ones. In addition, and based on these results, I discuss that whether
the subject has an experience of child-rearing can be influential to her interpreting toddlers’ nonverbal signals.
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